



































それに、経済学部の 1年生の授業だけで週に 11コマ分 PC教室を占めてしまうのは教
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② 『経済系のための情報活用 2』（実教出版社）の脱稿は、2014年 7月末となり、『経済系
のための情報活用 1』よりは余裕を持って取り組むことができた。ただ、『経済系のた
めの情報活用 2』の前身である『経済系のための情報処理』（実教出版）がやや難解で
ボリュームも大きかったため、上巻レベルに平易化するのに苦労した。他大学でも使え
るようになったが、上巻の完成度に比べるとやや劣るところも見られる。しかし、上巻
から積み上げてきた学生にとっては、十分手ごたえのある内容になっている。
③ 2014年度の成果物
菊地進・岩崎俊夫・藤原新・小澤康裕・櫻本健著
『経済系のための情報活用 2　office2013対応』実教出版、2015年。
これは、2015年度より「情報処理入門 2」で使用することになる。
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2014年度に開催した研究会（このほかに実務的打ち合わせも開催）
文責：菊地進（本学経済学部教授）
NO 項目 内容
開催日 2014年4月3日
タイトル 情報報処理入門授業計画の検討とＰＣ教室の使い方
講師（所属） 岩崎 俊夫
参加人数 10人
開催日 2014年4月28日
タイトル 『経済系のための情報活用2』の出版について
講師（所属） 菊地 進
参加人数 5人
開催日 2014年5月6日
タイトル 図書館情報検索講習会について
講師（所属） 芦田祥子（図書館利用支援課）
参加人数 10人
開催日 2014年5月15日
タイトル 『経済系のための情報活用2』の出版について
講師（所属） 菊地 進
参加人数 6人
開催日 2014年6月17日
タイトル 情報処理入門の進捗状況
講師（所属） 一ノ瀬大輔
参加人数 11人
開催日 2014年7月1日
タイトル 情報処理入門の試験の性格について
講師（所属） 一ノ瀬大輔
参加人数 11人
開催日 2014年7月3日
タイトル 『経済系のための情報活用2』の原稿の最終提出について
講師（所属） 菊地進
参加人数 5人
開催日 2014年7月31日
タイトル 『経済系のための情報活用2』の脱稿について
講師（所属） 菊地進
参加人数 5人
開催日 2014年10月14日
タイトル 情報処理入門２の進捗状況
講師（所属） 一ノ瀬大輔
参加人数 5人
開催日 2014年12月11日
タイトル 情報処理入門2の進捗状況について
講師（所属） 一ノ瀬大輔
参加人数 11人
開催日 2014年1月8日
タイトル 情報処理入門2の試験の性格について
講師（所属） 一ノ瀬大輔
参加人数 11人
開催日 2014年2月25日
タイトル 『経済系のための情報活用２』の完本について
講師（所属） 吉田（実協出版）
参加人数 5人
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